






5.1. Kesimpulan  
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari 
penyebaran kuesioner melalui g-form menyebar kuesioner kepada 221 kuisioner. 
Terdapat 35 sampel kecil dan 186 sampel besar, untuk menganalisa suatu hasil 
kuisioner ada berberapa yang tidak sesuai kriteria responden dalam penelitian ini 
maka peneliti berhak menghapus responden. Terdapat 35 sampel kecil dan 182 
sampel besar hasil responden yang sesuai dengan kriteria penelitian ini responden 
penelitian ini adalah masyarakat Surabaya, Sidoarjo dan kota lainnya yang pernah 
mengunjungi OKUI KOPI 3.0 di area Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis hubungan antar variabel Kualitas produk, Harga, Layanan terhadap 
Kepuasan Pelanggan OKUI KOPI 3.0 diarea Surabaya. Berdasarkan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 
Kualitas Produk berpengaruh siginifikan terdapat Kepuasan Pelanggan 
pada koefisien jalur yakni semakin tinggi Kualitas Produk maka tingkat 
Kepuasan Pelanggan tersebut akan naik. Sebaliknya apabila Kualitas produk 
yang diberikan semakin rendah maka semakin rendah juga Kepuasan Pelanggan 
tersebut. Seperti contoh apabila di caffe A menjual kopi aren dan caffe B menjual 





pada caffe B. maka dari itu kualitas produk sangat penting untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan. 
2. Harga terhadap Kepuasan Pelanggan  
Harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan terdapat 
pada koefisien jalur yakni semakin tinggi harga maka mengakibatkan kepuasan 
pelanggan akan semakin meningkat, tetapi pada penelitian sebelumnya 
menjelaskan bahwa semakin tinggi harga maka akan semakin rendah kepuasan 
pelanggan. Pada penelitian sebelumnya saya menjelaskan bahwa Harga 
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, di karenakan saya belum 
mengetahui hasil sesungguhnya/ belum menganalisis hasil kuisioner yang telah 
saya sebarkan, agar tidak terjadi adanya penelitian 2 arah yakni hasil berbeda 
dari penelitian sebelumnya dan sesudah dianalisis, melalui pangsa pasar yang 
saya berikan kepada responden OKUI KOPI 3.0 mengatakan bahwa semakin 
tinggi harga semakin meningkat kepuasan pelanggan.   
3. Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan  
Layanan berpengaruh siginifikan terhadap Kepuasan Pelanggan terdapat 
pada koefisien jalur yakni semakin tinggi Layanan yang diberikan maka akan 
semakin tinggi juga kepuasan pelanggan, apabila semakin rendah Layanan yang 
diberikan maka akan semakin rendah juga kepuasan pelanggan tersebut. 
Sebagai contoh layanan yang diberikan caffe B sangatlah cepat dan tanggap 
dibandingkan caffe A sehingga pelanggan merasa nyaman jika di caffe B karena 





tinggi layanan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepuasan 
pelanggan.  
5.2. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki berberapa keterbatasan antara lain: 
A. Keterbatasan waktu penelitian yakni dikarenakan wabah covid-19 melanda 
menyebabkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data/ penyebaran 
kuisioner melalui online yakni menggunakan platform g-form. 
B. Kuisioner yang di dapatkan hanya 218 orang, tentunya masih kurang spesifik 
untuk menjabarkan keadaan yang sesungguhnya. 
C. Dalam proses pengambilan data responden melalui g-form terkadang berberapa 
responden tidak menunjukan pendapat sesungguhnya, hal ini terjadi karena 
perbedaan pendapat, pemikiran, dan selera setiap responden, lalu terdapat 
faktor lain selain hal tersebut yakni faktor kejujuran dalam pengisian pendapat 
responden dalam pernyataan kuisioner tersebut.  
5.3. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada berberapa saran yang 








 Bagi peneliti selanjutnya:  
1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengambil sampel yang lebih 
banyak, hal ini memiliki tujuan yaitu untuk keakuratan data yang lebih baik 
lagi dalam penelitiannya. 
2. Melakukan penelitian yang berkelanjutan hal ini dapat dilihat melalui nilai 
setiap perubahan responden dari waktu ke waktu  
3. Di harapkan ada variabel lain dalam meneliti penelitian ini karena mungkin 
dapat mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini. 
 Bagi perusahaan atau penjual  
1. Di harapkan OKUI KOPI 3.0 dapat meningkatkan Kualitas Produk, dan 
Layanan OKUI KOPI 3.0 yang akan diperjual belikan kepada calon konsumen.  
2. Kualitas Produk dan Layanan merupakan hal yang penting bagi konsumen, 
diharapkan perusahaan/ penjual dapat meningkatkan Kualitas Produk dan 
Layanan bagi konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
calon konsumen.  
 Bagi masyarakat  
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu 
masyarakat dalam memilih produk minuman sesuai selera/pilihan mereka 
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